
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）Adam Wandruszka u. Peter Urbanitsch （Hg.）, Die Habsburgermonarchie, Bd. ３, Wien 
１９８０, １. Tl., Tabele １ und ２. Tl., S. ８８２.
２）Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Cultural Român, Basarabia 1812-1947, 
Bucreşti ２０１２, p. １３.



















６）Livezeanu, op. cit., p. ８.







８）Ancel, op. cit., p. ８, Table １. モルドヴァは，アシュケナージ系ユダヤ人が稠密に居住す
る地域の南の境界にあたる。
９）Encyclopaedia Judaica, ２nd ed., Fred Skolnik editor in chief, Detroit etc. ２００７, Vol. ４, p. 
２３９. 
１０）Ancel, op. cit., p. ８, Table １. 
１１）Encyclopaedia Judaica, ２nd ed., Vol. １７, p. ３８４.
１２）ibid.

























しくは Butnaru, op. cit., pp. ８-２６.
１５）（Radu Roseti）, Verax （pseudonym）, Romania and the Jews, English ed., Bucharest １９０４, 
p. ４９, in： Butnaru, op. cit., p. ２４.































れ，腹を裂かれたという証言も存在する。Cf. Ancel, op. cit., p. １５７. Radu Ioanid, The 
Holocaust in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu Regime, 
１９４０－１９４４, Chicago ２０００, p. ５７.
４）ただしルーマニアでは，民族浄化（エスニック・クレンジング）ではなく，「土地の浄
化」といわれた。
５）Ancel, op. cit., p. ２０４.
６）Viorel Achim, Die Deportation der Juden nach Transnistrien im Kontext der Bevölkerungs-
politik der Antonescu-Regierung, in: Wolfgang Benz u. Brigite Mihok（Hg.）, Holocaust an 
der Peripherie. Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944, 
金沢大学経済論集　第３６巻第１号　　２０１５.１２
－２６－
Berlin ２００９, S. １５４.［　］内は引用者による補足。以下，同様。
７）Jean Ancel, Transnistria, 1941-1942. The Romanian Mass Murder Campaigns, Tel Aviv 
２００３, Vol. ２, Document ３, pp. ３-６. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden 
durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, Bd. ７, Bert Hoppe und Hildrun 
Glass（Hg.）, Sowjetunion mit annektierten Gebieten I, München ２０１１（以下，VEJ, Bd. ７と











開始され，大規模な逮捕と銃殺が執行された。」（Peter Klein（Hg.）, Die Einsatzgruppen 
in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits-und Lageberichte des Chefs der 







８）VEJ, Bd. ７, Dokument ２９５, S. ７７７-７７８.
９）ルーマニア全土の民族浄化をめざす「ビッグ・プラン」の存在については，Ancel, The 













１２）Final Report, p. １１９. 
１３）Final Report, p. １２０. 








１）Ancel, The History of the Holocaust in Romania, p. ２７０.
２）オットー・オーレンドルフ指揮下の特別行動隊（Einsatzgruppe）Dは，特殊コマンド
（Sonderkommando，以下Sk）１０a, Sk１０b, Sk１１a, Sk１１bおよび出動コマンド（Einsatz-
kommando，以下 Ek）１２によって構成される。独ソ戦の初期段階では，SkとEkの区別
は曖昧で，本文中の「特殊コマンド１０b」は，同時代史料ではしばしばEk１０bと記され
るが，Sk１０bが正確である。Vgl. VEJ, Bd.７, S.７６０, Anm. ２. 
３）VEJ, Bd. ７, Dokument ２８５, S. ７６０－７６１.
４）VEJ, Bd. ７, Dokument ２９２, S. ７７２.
５）Ancel, The History of the Holocaust in Romania, p. ２７３.






Vol. ２, Document ２４, pp. ４１－４２.
９）Otmar Traşcă and Dennis Deletant （ed.）, The Third Reich and the Holocaust in Romania, 
1940-1944. Documents from the German Archives, Bucureşti ２００７, p. ３１.
１０）Ancel, The History of the Holocaust in Romania, p. ３１５. トランスニストリアのドイツ人
の分布については，同書３８０ページを参照。

















（Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische 
Deutschland 1933-1945, Bd. ７, Bert Hoppe und Hildrun Glass（Hg.）, Sowjetunion mit 
annektierten Gebieten I, München ２０１１.）
地図５　トランスニストリアとベッサラビア
金沢大学経済論集　第３６巻第１号　　２０１５.１２
－３２－
（２０１５年９月１０日　筆者撮影）
写真１　１９４１年６月ポグロムでユダヤ人が連行されたヤシ鉄道駅
（２０１５年９月１０日　筆者撮影）
写真２　ヤシ鉄道駅正面外壁につけられた１９４１年６月ポグロムの記念版
ホロコーストとルーマニア（前篇）　　（野村）
－３３－
（２０１５年９月１０日　筆者撮影）
写真３　ヤシ大シナゴーグの脇に建てられた１９４１年６月ポグロムの
記念碑。記念碑には，犠牲者数は１万３０００人以上と記されている。
